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1979 年の 3 年間，社会統合センター（Centro de 
Integración Social）として開かれた，バイリンガ










1984 年 に， 同 じ よ う な 趣 旨 で， オ ア ハ カ
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市において先住民教育労働者中学校（Escuela 
Secundaria para Trabajadores de Educación 




















うものとして現れた（Maldonado Alvarado ［2013: 



















ミュニティ高校（Bachillerato Integral Comunitario 




た。また 1998 年，オアハカ公教育庁（Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca） に 先 住
民教育局（Dirección de Educación Indígena）が設
置され，同じ年，オアハカ先住民言語研究開発
センター（Centro de Estudios y Desarrollo de las 
Lenguas Indígenas de Oaxaca），2000 年にオアハ
カ州立バイリンガル・インターカルチュラル師












de Estudios Superiores de Alotepec）がミへ民族地
域のアローテペック（Alotepec）村で開設された。
コミュニティ総合高校数は，2014 年現在 40 校で
ある。インターカルチュラル・バイリンガル教育
調整庁のウェブサイトでは，公教育省によって設





































た （Maldonado Alvarado （coordinador） et al. ［2011: 
8-9］）。このグループの性格や先住民局による支援





















実施のため，この年 3 月 26 日に，公教育庁と
教員組合は「原住民族コミュニティのための中
学校プロジェクト（Proyecto de Secundaria para 
la Atención de Comunidades pertenecientes a los 
Pueblos Originarios de Oaxaca）」（7）協定に署名した
（IEEPO, Coordinación del proyecto ・・・・［2008: 6］）。
この中学校プロジェクトが，2004～2005 学年度






た（IEEPO, DEI, CESC ［2004: 5］）。2007 年には，
改めてこのプロジェクトの協定の署名が行われ，
実施校数が 10 校にまで拡大しつつ，現在まで
継続しているのである（IEEPO, Coordinación del 
proyecto ・・・・［2014: 4］; Comunicado （Instituto Estatal 
















































Vázquez ［2005］; Yescas Martínez and Zafra ［1985］; 



























（IEEPO, Coordinación del proyecto ・・・・［2014: 6］）。





DEI, CESC ［2004: 64］），先住民の生活様式，その
共同性を意味するコミュナリティは，教育活動の
意義，価値，資源を提供する根源的な位置を占め
ている（IEEPO, Coordinación del proyecto ・・・・［2014: 



























































































い る（IEEPO, DEI, CESC ［2004: 71］; Maldonado 

























































































る（Maldonado Alvarado （coordinador） et al. ［2011: 
2-3］）。
この中学校は，3 学年（3 学級）あり，それぞ
れの生徒数は学年に 7 人から 11 人である。メキ
シコでは，開校した年に第 1 学年に入学した生徒
たちを第 1 世代，翌年に第 1 学年に入学した生
徒たちを第 2 世代などと呼ぶ。この学校の場合
2004 年に開校したので，この観察報告時（2010 年）
は，第 6 世代が第 1 学年に，第 5 世代が第 2 学年に，
第 4 世代が第 3 学年にいた。エデュケーターの












う 1 人は，2008 年に来るまでは，ミステッカ地
方で先住民小学校に勤務していた。これら 3 人の
















































る（Motola ［2008: 14］; Antolínez Domínguez ［2010: 

































































Nacional  de Logros Académicos en Centros 
Escolares）と呼ばれる試験がある。先住民コミュ
ニティ中学校（4 校，生徒数計 43 人） についての
その結果を分析した文書（no name ［2009: 2］）に
よると，2008 学年度のオアハカ州における学校
タイプ別の平均点は，先住民コミュニティ中学校
413.9 点に対し，通常中学校 478.3 点，技術中学


















































































































































































































⑹ http://eib .sep.gob.mx/cgeib/desarrol lo-de-
modelos/bachillerato-intercultural-bi/（2014年10
月 5 日）。
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（I）」（『アジア経済』 Vol.34 No.4 2-18 ページ）。
― ［1993b］「メキシコのバイリンガル教育－1981
年オアハカ州ミッヘ民族地区調査結果の分析（II）」
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